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sebagaiahli panel iaitu pensyarah
Fakulti BahasaModen dan Komu-
nikasi Universiti Putra Malaysia,











tu Tun Abdul RazakHussein dan

















apabilaTan Sri Dr. MohamadAsri
yang sebelumitu melakukanper-
temuanrahsiadenganTun Abdul
Razak di Genevadatangdan me-
nyatakanbahawaada kejutanda-
lam politik Malaysiaiaitu Pas dan
UMNO akanbersatu.
"Sayarasainilah yangperlu di-
lakukandansekiranyaadaapa-apa
perbincanganmengenaiperpaduan
makaperlu dibuatsecaratertutup
daripadapengetahuanumum,"ka-
tabeliau.
